













СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ В ГРЕЦЬКОМУ ТА РИМСЬКОМУ  
СУСПІЛЬСТВІ 
 
Жіноче питання було актуальним завжди, впродовж багатьох століть. І 
становище жінки в суспільстві змінювалось з ходом людської історії. Актуа-
льність вивчення проблеми становища жінки в суспільстві продиктована без-
ліччю суперечностей, які існують стосовно так званого жіночого питання. 
У суспільному житті жінки як правило не брали участі або ж вони мали 
другорядну роль. У Давній Греції на масові заходи, за виключенням релігій-
них церемоній, жінку не пускали (наприклад, жінкам заборонялося відвідува-
ти Олімпійські ігри). Тільки в епоху еллінізму самостійність грецьких жінок 
трохи виросла, вони стали більш активно отримувати освіту та професію. 
Юридичний статус римської жінки був вищий, ніж у грецької жінки. На дум-
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ку С. де Бовуар, римлянка активніше брала участь у суспільному житті, вдо-
ма займала місце у центральному приміщенні будинку (атріумі), обов’язково 
була присутня на святкуваннях, трапезах, відвідувала театр. Також інколи 
жінки грали важливу роль в історії, наприклад, як легендарні сабінянки, які 
врятували Рим. 
Слід зазначити, що особливо шанували в Римі весталок – жриць богині 
Вести, які підтримували в її храмі вічний вогонь як символ непорушності 
держави. Весталки повинні були зберігати цнотливість, якщо вони порушу-
вали цей звичай, то могли бути заживо замуровані чи закопані в землю. Вес-
талки могли мати певну власність, мали право голосу при вирішенні важли-
вих питань, до них дослухалися навіть імператори. Проте не дивлячись на 
той факт, що жінки були практично ізольовані від суспільного життя, потре-
ба в їх оточенні була значною, тому що саме жінка була головним носієм 
вищого начала – краси, перед якою вклонявся чоловік (особливо грек, чи ри-
млянин).  
Тому говорячи про давню жінку як про вільну представницю суспільс-
тва, найчастіше мають на увазі тільки гетер – освічених жінок, які вели віль-
ний та незалежний образ життя. Соціальний статус гетер був досить високим 
і багато з них залишили згадку про себе в античній літературі, мистецтві, по-
літиці та філософії. 
В Давньому Римі вважалося, що дружина повинна була присвятити 
своє життя підтримці чоловіка та піклуватися про нього належним чином. 
Жінка вважалася берегинею домашнього вогнища, головним призначенням 
якої було наглядати за будинком та виховувати дітей. Навіть в ті періоди, ко-
ли жінка займала відносно високе соціальне положення, наприклад в Греції 
чи Римській імперії, це не вважалося досягненням жінок як частини населен-
ня в цілому, а стосувалося лише певної кількості жінок, які виступали у ролі 
красунь, що прикрашали собою суспільство. Проте становище жінок у грець-
кому і особливо римському суспільстві було значно вищим, ніж в інших кра-
їнах Стародавнього світу. 
